聖徳太子伝における芹摘姫説話について by 渡邉 信和
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A
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
子　 成
長
の
様
リ 出 養自　 育者
,　 の
遊
育
者
緯 様 発
子　 見
と　 時
経　 の
発
見
者
詔
管
時
ク　 日
パ
ジ　 ラ
パ
ス
小
野
ノ ,
山
里
翌
?万
老
夫
婦
N
ヲ　 ナ
ゝ　 ノレ
牡
テ　 ノ
N
不
明
八
翁
と
思
わ
れ
る
W
寫
ノm
李
ノ
聚 A
Mlt　 l . - 一
飯言二
引け漆
万と　 更
衰7　 十゛
膳, 大
里　 和
国
倉
橋
山
北,
麓;
よ
古、 本,、
鶴
べ
夫
婦
’` 彼 双, 雪, 界, 三
誉゛ 翁, 御 膚。 人卜歳シ　 見’ 手‘ 光゛ ゛ 計’
誓付・鄙耀: yぱ‘ ゜ 咲’ 葉’ 膳, 覚・、君,
含゛ 捧ぷ葉, 7　 貞悦’ 翫。御 .厳; 形
苧し
;;　 ; ; 間
翁 音
11
八
月
十
五
夜 B
深 ヲ 李, 角.
宮, ャ 粧, 経,,
釆 ご 馴海女. -　 ヵ
是 . ノ　 敷泄jl’
ヽ 刎山 相 程ェ過7洞 , 柳, 此 ,
見、后 姿 子
; 妃　 夕　 挑
腿
村
記
述
な
し
老
女
懇. 老　 捨 が 子, 膳,
養　 女 置クロ 捨 梨,
育。 是。 ゜ 人　 置, 引
゜ 見 里 覆ィ
笑　 卜噸
喜.　 行, ⌒ 端
取　 膳, 山 正,
上 村゛ 人 女″
火倉
|
或
年,
-
一
月
一
一
十
六
日
C
記
述
な
し ‥
ひ
B笞,
村
記
述
な
し
老
女
育。 女　 ヶ　 衰l 有 敞4
ゝ　 ゝ リ　 ゛ リ 乙
淋　 慈 ゜ 靉´ ゜ 女゛
回礼U 浅才
乾　 之, 有 葉, 哀, ゛
セ　
ー　
ヶ 村.　 ゛ 今
り　 抱　 ノレ　 捨　 y’生`’
゜簒　 老　 置 之, こ
リj 芸
山
諸
兄
十
一
叉
D
り は つ 年
゜ や ね 月,
く の を
せ 人 ふ
い の る
ち こ ま・
や よ 5・
う り に
し も 世
け　 ` の
さ や
と ま
と
の
国
か
し
は
て
の
ま ら も そ
に す い の
て　 ` や い
都 な し に
に ま き し
す め も へ
み き の は
け た に `
る る も さ
゜ さ あ し
もふ
のう
゜ふ
と
も
に
ひ
せ
ん
の
た を き ん 子 う る 年
か み て と に だ お の
れ て さ し て ん さ 程
ん　 ` す て 侍 こ な 三
と 手 ゜ か つ ん き さ
す を 子 し る な こ い
゜ あ の の　 ゜ る ` は
け お 紫 こ か め か
て き を つ　 ` ん り
い な し せ 女 よ な
お
き
な
を
と
は
や
ま
八
月
十
五
夜 E
い
つ
し
か
せ
い
長
し
て
○
里 や
ま
と
の
国
か
し
は
て
の
し も
か ・と
゜ は
み
‘　 や
こ
の
人
な
り
夫
婦
と 手 て か ん 三
す を　 ` じ は 才
’゜ あ こ の う は
け の は た か
て お の ん り
い き 上 こ の
た・な 。 ん 女か を に な 子
フれ み さ る　 `
ん て し . ` : め
翁 音
al
十 敏
五 達
夜 天
皇
の
御
宇
八
月
F
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
八
一
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
他
の
評
価
詠
歌
事 芹
由 を
摘
む
理　 意 太
由　 を 子
ひ の
く　 注
貧
女
の
数
場
所
時
後 杖 参 母 わ 同
` を の は れ 行
母 持 遅 ` る の
は っ い 信　 ゜ 他
信 で 事 ぜ　 の
ず 追 を ず　 女
゜ う 怒　 `　 に
゜ り 帰　 笑
星
令
養
母
の
教
訓
ス テ ノレ　 ヲ ー
荷 ` 遠 人
ヲ ー　 ク　 ノ ゝ
摘 人9 ョ 太
テ ノヽ リ 子
面 差 拝 ・ノ
ヲ ジ　 ミ 御
向 伏 奉 行
ヘ ジ　 ッ 啓
一
一
人
中
津
道
石
原
ノ
田
橋
太
子
廿
七
歳
春
一
一
一
月
A
に い 物 父
出　 ` に 母
さ 門 笛 信
ず を か ぜ
゜ 差 さ ず
し れ　 ゜
` た 変
戸 と 化
外 思 の
伴 ふ 姫 く き 太
に 月 ` も 流 子
酉 か 三 移 の `
え け 輪 る 冷 三
い は 川 そ し 輪
り な の ら さ 河
哉 か 水 の に の
れ に 月 は き
と 移 哉 や よ
る ⌒ 孝
も そ 養
得 の の
ら 前為
れ に
ず 乞
゛ 食
を .
す
驚　 依,
錆
FI
一
人
三
輪
凡
橋
辺 ,
太
jiy
七
翌
春
B
○　 ○
母 わ 同
大 れ 行
悦 る の
ぷ　 ゜ 他
゜　 の
女
に
笑
記
述
な
し
養
母
の
教
訓
御　 付。 此 ,
行i 奉　 三
不 拝 人’
レ　 女
尹診九拝, 計1, 中‘
a t芹。 ヽ摘i 近
三
人
行三
輪,
川
原,
橋.
辺
三1
町
計
太
子
廿
七
歳
三
月
半
ば
C
O　 Q
の 母 わ 同
故 は れ 行
と　 ` る の
信 自　 ゜ 他
ず 分　 の
゜ の　 女
祈　 に
請　 笑
記
述
な
し
養
’ 母
の
教
訓
今李斤
肺 行 人,
奢貴息
伽嘉、を
堅頴
三
人
中
年
晋
太
子
廿
七
歳
春
三
月
D
翌
?:
き ・, か 姫 け く な 太
も れ `　 も か 子
に に 三　 や れ `
そ す 輪　 と の 三
に む 河　 る 涼 輪
し 月 や　 そ し 川
へ の き　 ら さ や
い か よ　 の に ぎ
る け き　 月 は よ
へ と な　 か や き
る 。 孝
も そ 養
得 の の
ら 前 為
れ に
ず 乞
之 食
を
す
す な
゜ み
た
を
な
か
し
て
悲
歎
一
人
た⌒
`三
川輪
の川
ほの
と̃
り橋
゜の
し
太
子
廿
七
歳 E
す ・々 父
る に 母
も 間　 `
` う 信
信 に 疑
ず　 ` を
゜ 賛 近
否 辺
半 の
ば 人
ぎ と か 姫 か や な 太
も れ ` け く か 子
に に 三 も れ `
そ す わ　 や の 三
に む 川　 と す 輪
し 月 の る ゝ 川
へ の き　 そ し の
い か よ　 ら さ き
る け き　 の に よ
へ ど な　 月 は き
孝
養
の
為
り す 女 を て 二
け ` 子 お を 人
り せ は が き の
゜ り か み て 子
を ほ 奉 ` は
つ も る き め
み ぷ や さ
て り - う し
居 あ 人 け を
た け の い す
三
人
三
輪
川
の
ほ
と
り
記
述
な
し
F
言
貌
姫
の
髪
装
束
ら 座
い の
゜ し
つ
品
L
⌒　
品
食
想 4
説品
々
の
解
定品
々
の
指
記
述
な
し
記
述
な
し
与後
え 日
る太
゜子
が
用
意
し
て
老
如
自
身
が
用
意
す
る
○
漢 草
虎 猿
ノ　 ノ
敷 薦,
皮,、
芋　 手 八
菖, 白。 千
ノ ノ 色
臨; 猪　 ノ
; ノ　 桜
子　 ノ
飢
伝記
蒜
宍
粟
太
子
の
令
旨 A
あ 太
お 子
ぐ が
と 金
美 の
し 扇
く で
な 三
る 炭
で太
る子
と 力;
長両
く手
なで
るか
゜き
な
介大
詰子
しが
て用
着意
せ し
る `
゜自
ら
乞 姫
い 自
う 身
け が
る 里
゜ の
家
か
ら
細; 六
; 豚,
夕　 表,
ヮ　 皮
ヲ　 ⌒
コ　 六
モ　 符
゛ 懸,
ハ　 セ　 手
芽, ゛ 白,
桜　 井.
。　 子
赤　 。
さ　 公
ノ
ネ
太
子
自
身
が
解
く
太
子
の
言
葉 B
記
述
な
し
記
述
な
し
記
述
な
し
事 臣 勧 老
を に め 母
理 知　 ` が
由行 人 近
に さ 々 隣
寄 れ は の
付 て 蘇 人
す い 我 ・々
る る 大 に
庁慧叫影
゛　
災; セ§ミ; 皮´
⌒ 脳 ♀
為゛ 読
m;　 喝
ル
手二祀　 沢・ 赤2
戦 証
。　 は ; 飯;
ド U I
び 回 さ
百
済
国
之
博
士
太
子
の
言
葉 C
仮 老
粧 母
す が
る 借
゜ り
て
美
し
く
翌
?f
る老
゜母
が
借
り
て
用
意
す
た 勧 老
人 め 母
の　 ` が
み そ 近
が の 隣
寄 言 の
付 を 人
す 信 ・々
る じ に
薦　 膠 草
゛　 虎　 俵
敷 薦
皮　 。
。 十
七　 補
補　 ノ
編　 真
菅　 薦
手 萱 || 几 八
白, ゛ 福 乱 千
猪 神 々　 色 ,
子 草 萱 桜
。　 ` 英 飯
根 菖 汁 。
芹 萱 ⌒ 赤
゛　 || 久 米
石 菖 ゛
倉
橋
宮
の
五
得
博
士
太
子
の
言
葉 D
と 太
美 子
し が
く 扇
な で
る 三
゜ 度
あ
お
ぐ
と太
長子
く が
な三
る度
゜手
で
な
で
る
錯太
し子
てが
着用
せ意
る し
o ゝ
自
ら
介
翌
乞
こ - 六
も 六 み
こ ふ や
あ く
み の
た へ
る 5
た の
は か
ら わ
は て ひ き や
の じ こ も
ね ろ　 め ち
の の　 の の
し ゐ　 つ さ
ろ の　 か く
き こ　 さ ら
せ ⌒　 る ⌒
り や　 御 あ
ご つ　 い か
碧太子
の
言
葉 E
る 右
゜ と
同
時
に
美
し
く
な
と太
長子
くが
な扇
る で
゜三
度
あ
お
ぐ
太
子
が
用
意
し
与
え
る
○
老
母
自
身
が
用
意
す
る
○
あ四宅あ もてく
み丈　 や ゛ 七さ
たのとと　 ふ のるへ に ら　 にたた う あの　 あははひ み し　 らら。 た き　み。゛七うかたすぷはるけに含こ
おあ く 田 はて ⌒八 るひやかしろ豆 のし しも い。 ち
みか。 芹 ねろ ねみ ひあよ
⌒やふ。 ののをち かい
と。 く く しい と の　 こ ろ
こす しろ ろの　 さ めの
ろ い
゛ ぎ うは せ。　 ら　 つ く
゛ ゛ い りや　 い から
之 ご つ　 ひ　 さい
ljl 記述
な
し
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写2　 月を詠める老夫婦
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写3 三歳ばかりの女子, 翁に抱れんとす
?
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?
?
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?
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写7　 行啓を拝さず芹 を摘む写8　 太子女を前に召す
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写10　 水鏡に身を映す
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写9 隣家に薦を乞う女とはやす子供たち
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